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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 












ﺎﻤّﻧإ الاعمل تﺎّﻴﻨﻟﺎﺑ, وقد مّﺪﻘﺗ في لّوا الكتاب وزاد ﻩنا 
بعد قولﻩ: (ﺎﻤّﻧإو ﱢﻞﻜﻟ ٍئﺮﻣا ما نوى فمن كانت ﻩجرتﻩ 
إلى اللﻩ ورسولﻩ فﻩجرتﻩ إلى اللﻩ ورسولﻩ) َدَﺮﺳو 
با قي الحديث 
(رواﻩ البخاري) 
 
"Pahala untuk semua perbuatan bergantung pada niatnya dan 
akan diberi pahala. Sesuai dengan tujuan dari perbuatannya. 
Jadi, siapapun yang hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya maka 
hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan siapapun yang hijrah 
untuk memperoleh keuntungan duniawi atau untuk mengawini 
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 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " 
Pembelajaran Matematika Dengan Model Contextual Teaching And Learning 
Pada Pokok Bahasan Pecahan (Pada Siswa Kelas I SMP Negeri 2 Comal)" ini 
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S-1 Pendidikan 
Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
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dan dinantikan syafaatnya besok di yaumul Qiyamah. 
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